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Statistik Bisnis Terapan dengan 
MICROSOFT EXCEL 2007 
Pengambilan keputusan bisnis membawa dampak yang luas dan signifikan bagi kelangsungan 
usaha. Diperlukan data yang valid baik dari sector financial maupun non financial sebagai dasar 
pengambilan keputusan. Data sebagai sumber keputusan bisnis harus diolah secara akurat dan 
sistematis. Perangkat dan analisis data yang dimiliki Microsoft Excel memberikan solusi praktis 
dan cerdas untuk olah data statistic yang diperlukan oleh para pengambil keputusan bisnis. 
Buku Statistik Bisnis Terapan dengan Microsoft Excel 2007 disusun secara khusus dan sistematis, 
mengungkap keandalan Microsoft Excel untuk olah data satatistik. Materi pembahasan antara lain 
meliputi perangkat dan analisis data, fungsi statistic terapan, penentuan ukuran sample. Statistic 
deskriptif, statistic parametric, probabilitas, distribusi normal, anova, regresi korelasi, peramalan 
bisnis, solver, dan simulasi monte carlo 
Ditulis dengan bahasa yang lugas, jelas, mudah, singkat, dan sederhana. Buku yang layak dibaca 
oleh kalangan mahasiswa, pengajar, pengambil keputusan bisnis, dan yang berminat mempelajari 
statistic terapan. 
